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Giuseppe Capograssi, El individuo sin individualidad (Madrid: En-
cuentro, 2015), 96 p.
El individuo sin individualidad inaugura la publicació de les obres de Giusep-
pe Capograssi (Sulmona 1889 - Roma 1956) en castellà a càrrec de la profes-
sora Ana Llano, que li dedica un comprensiu estudi preliminar, emmarcat en 
el conjunt d’una trajectòria apassionant del nihilisme a l’esperança. Incertezze 
sull’individuo, en l’original italià, és una obra breu (50 pàgines en format de 
butxaca), sobre un tema de gran abast com és el debat sobre la presència d'una 
deriva despersonalitzadora, deshumanitzant, en la modernitat.. L’autor, jurista 
i filòsof, catedràtic de Filosofia del Dret, que és conscient de les possibilitats 
excepcionals que ofereix el nostre temps per al reeiximent de la individualitat, 
constata alhora una excepcional erosió del jo. És una d’aquestes ambivalències 
a què s’han referit sociòlegs contemporanis i a la qual responien ja obres com 
La rebel·lió de les masses d’Ortega y Gasset, Massa i Poder d’Elias Canet-
ti, La por a la llibertat d’Erich Fromm, o, més recentment, la Teoria de l’acció 
comunicativa de Habermas, com un intent de fer front a la invasió del «món de 
la vida» per part dels subsistemes anònims com l’economia, l’administració, 
les finances... Un desequilibri que facilitaria el que Hannah Arendt va anome-
nar «la banalitat del mal», és a dir, l’assumpció acrítica d’accions, el funciona-
lisme, la delegació de responsabilitat en relació als fins, que està en l’arrel de 
l’origen dels totalitarismes, expressió que dóna títol a l’obra que va consagrar 
a l’autora en el panorama internacional. Byung-Chul Han s’ha afegit a aquesta 
recurrent i simptomàtica preocupació amb En l’eixam, on constata una nova 
modalitat de massa, la de l’«eixam digital»: noves formes d’impedir a l’ànima 
reflexionar i ser ella mateixa, amb la conseqüent deriva totalitària de l’ordre 
establert. 
En el cas de Capograssi aquesta preocupació el va portar a realitzar el 
que podríem anomenar una lúcida fenomenologia de la dissolució del jo en 
massa, i a un meritori exercici, de patent actualitat, d’explicitació dels factors 
claus, dels existenciaris, de la individualitat en base a l’observació del propi jo 
en acció.
1. Dissolució del jo en massa 
Respecte a la dissolució en la massa o símptomes de la desaparició del jo, l’au-
tor constata com les mateixes formes d’organització social propicien l’homolo-
gació. Tot i que particularment les formes del treball industrial i de la produc-
ció en cadena a les quals remet l’autor ja no es corresponen amb la societat 
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d’avui en dia i que les institucions, el mateix ordenament jurídic o l’ambient 
social en general han canviat, crec que segueix vigent la deriva propiciadora 
d’un deficient desenvolupament de la pròpia individualitat. La societat de con-
sum segueix vigent i basant-se com es basa en una renovació constant, en una 
obsolescència programada, no solament banalitza la llibertat d’elecció a tria 
entre diferents productes, sinó que impedeix, a més, la formació de cap vin-
cle entre individu i objecte. Reduït a una existència genèrica i precària, que per 
si mateixa res no val, la vida de l'individu es presenta com una necessitat ele-
mental i primitiva de capteniment i d’elusió de perills, una sèrie de necessitats 
momentànies. Tot tindria, com l'individu mateix, un mer caràcter funcional i, 
com diria Bauman, «fluid». El sentit i la idea mateixa de duració en resultaria 
afectada. Institucions, ambients, cases, objectes..., són construïts segons la llei 
del canvi i, finalment, la mateixa història seria just el contrari del que roman. 
L’exigència i la idea d’un factor d’estabilitat, ordre o sincronia, desapareixen, 
com la mateixa idea i exigència d’estalvi en l’àmbit econòmic entès com «un 
voler la pròpia vida també per al demà». El sentit del passat, el sentit del vincle 
entre generacions, de la duració de la vida social, de la continuïtat històrica de 
la vida, es perd. Mancaria la idea i el sentit de la profunda i vivent unitat indi-
vidual de la pròpia vida com una creació en què el passat està ple del present i 
del futur i el present i el futur estan plens del passat. L’individu sense individu-
alitat tendiria a ser un individu sense pares i de problemàtica consolidació de 
vincles personals. Al no tenir l’exigència de la pròpia individualitat, no tindria 
tampoc l’experiència de la unitat i de la individualitat de l’altre. Conseqüent-
ment, pot mesclar-se i aglutinar-se formant una massa, però és normalment 
incapaç de tota unió concreta reeixida amb la vida de l’altre individu. Portat 
més que mai a entrar com a força entre les forces en aglomeracions col·lectives 
i socials de forces, rebutjaria entrar en les unions en què les individualitats 
s’associen i respecten, s’uneixen i s’estimen en la seva individualitat, com en 
l’amistat o la família.
Per la seva banda, els savis moderns insistirien de mil maneres diferents 
que l'essentia aeterna de l’individu no coincideix amb la seva mera individua-
litat puntual i específica, que tot el que resta de valuós en ell és el component 
humà universal. Inclús l’amor estaria en funció de fins que no comprometrien 
a la individualitat. Es transferiria així tot el que val a un pla divers de la vida 
individual, a plans espirituals, històrics, col·lectius i socials. L’individu seria un 
compost social, que com aital podria crear-se i fabricar-se ad nutum de les 
forces dominants. El destí de l'individu com individualitat pròpia, el destí de la 
pura individualitat, no existiria, seria una incerta estació de pas de les formes 
objectives de la vida com en la Fenomenologia de Hegel. El problema del des-
tí individual hauria deixat de tenir significat i valor i, per tant, hauria deixat de 
ser urgent el problema de la vida individual, allò que significa, el que val, al 
que porta. Desaparegut el sentit de la vida, s’acaben també els problemes de la 
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seva direcció i destí final. Només resten un conjunt de tendències, preferènci-
es, interessos i accions, que s’equiparen i confonen entre si, sense una tasca 
unitària que acomplir, sense la creació i el manteniment d’una unitat, la forma-
ció de si mateix, el conreu de la pròpia humanitat. 
L’individu reduït a unitat de força i de treball o a un conjunt d’actes hau-
ria deixat de ser interessant en si mateix i, per tant, deixaria de ser objecte 
d’estudi. No és res, s’ha convertit en un opac «x» enutjant per la seva opacitat 
buida. Només interessa pel seu rendiment, per la seva utilitat, o de cara a l’es-
pectacle. En el primer cas la sociologia, emprant l’estadística, s’encarrega de 
«poder arribar a una aplicació i distribució racional d’aquesta unitat de força i 
a una transformació racional dels àmbits i situacions en què aquesta unitat de 
força opera». Per tant, només es capta el que és genèric, allò que no està indi-
viduat en l’individu.
Respecte a la representació que es fa, per exemple a la literatura, el que 
s’ofereix és la descripció de la insignificança de l’individu o del turment que re-
presenta per a aquest, és a dir: espectacle.
Aquest individu sense individualitat obraria com si tingués una individu-
alitat exasperada i exclusiva, una individualitat individualista i es posaria com 
si fóra «l’únic» i viceversa, estaria contínuament disposat a totes les aglomera-
cions, romanent, això sí, paradoxalment sol dintre d’aquestes aglomeracions. 
Els famosos de les revistes il·lustrades precisament per no tenir característi-
ques pròpies serien, per això mateix, els campions de la massa. 
Un individu sense individualitat és un individu sense sentiment, pensa-
ment i voluntat propis, que ha perdut la llei del seu destí i totes les lleis que 
dirigeixen la formació de la vida individual. Aquest individu que és pura po-
tencialitat determinable, privació, sense ésser, existència sense essència, ne-
cessita unes directrius i uns continguts vitals, necessita fer alguna cosa amb la 
seva vida. La massa és el conjunt d’individus disponibles, àvids de ser arrosse-
gats, d’acollir qualsevol idea elemental, que fa possible i requereix règims de 
propaganda. L’aparició de governs sostinguts per la creació d’onades emocio-
nals i sovint amb la pretensió d’inaugurar un nou temps, acceleraria la dis-
persió en l’acció i l’abandonament creixent a les oscil·lacions informes de les 
masses. La propaganda és l’intent de transformar l’individu segons aquesta o 
aquella visió, per a fer que s’adhereixi a aquesta o a aquella concepció, a aquest 
o aquell valor i, en conseqüència, fer adoptar aquesta o aquella actitud cap a la 
vida. La vida política es transformaria en font de fanatisme, aquella passió que 
en haver-se quedat sense individualitat, no aconsegueix intensitat de vida més 
que com a pura passivitat. Un estat de combustió sense contingut, com a fi en 
si mateix. D’aquesta forma redueix a programa i praxi escolar, d’escola primà-
ria, la vida de pobles sencers. La propaganda s’hauria convertit en «la pràctica 
fonamental amb la que es desenvolupa avui la lluita política i social; en certs 
països és tot i es mou en un sol sentit, en altres també és tot però es mou en 
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sentits divergents i per això atenua el seu efecte, però en conclusió aquest és el 
mètode polític veritablement universal i vàlid avui», la praxis de la propaganda 
seria el fet central de la nostra història. El seu plantejament subjacent dóna per 
descomptada la inexistència d’un nucli vital essencial, unitari, original i indis-
soluble en l’individu, una naturalesa determinada i, per tant, considera que in-
dividu, societat i història es poden modular i fabricar artificialment, descom-
pondre i recompondre, segons la fantasia d’una o altra força dominant. Es 
conforma així un fi exterior i col·lectiu, un objectiu, per més elemental i injus-
tificat que sigui, que substitueix la individualitat singular que manca. Es tracta 
d’un intent d’actualitzar les pròpies potencialitats, d’articular, revifar i huma-
nitzar la disponibilitat pura que era i és l’individu, de donar forma a l’existèn-
cia, contingut a la vida, d’un larval conat d’alliberament, és a dir, de creació de 
si. Intent significatiu però errat i sovint catastròfic, perquè es realitza a costa 
de buidar més allò que hauria d’omplir.
L’individu contemporani seria alhora un ésser inert, perquè li manca l’im-
puls unitari que reuneix totes les seves accions en un mateix esforç, i un ésser 
en perenne estat de moviment i agitació donat que no hi ha d’altre objectiu 
propi. Això explicaria tant la capacitat de disciplina i obediència, com de trans-
gressió i excés. La vida entesa com a mera immediatesa, mer conjunt de forces, 
estaria subjecta a tot el que tendeix a paralitzar-les, com el terror dels règims 
totalitaris, o a estimular-les, com les experiències de pura violència. Per això 
aquest individu sense individualitat, pura existència sense cap unitat, sense fi ni 
destí, sense interlocutor amb qui parlar i respondre, fa també altres intents 
d’alliberar-se, aquest cop a títol individual, per dir-ho d’alguna manera. Expe-
rimenta estranyat que li manca quelcom i ha de fer alguna cosa per donar cert 
contingut a l’existir, sent que per a existir ha de trobar alguna forma pròpia, fer 
alguna cosa que senti com a seva, encara que només sigui per a demostrar-se 
que existeix. Només resta distingir-se mitjançant l’extravagància, fer el que 
tots fan però a l’inrevés: anormalitats, perversions i actes gratuïts amb l’únic 
objectiu que es coneguin. Aquesta actitud pueril i teatral, no obstant, compor-
ta l’elecció com quelcom d’essencial, encara que sigui de forma artificial, lite-
rària i obliqua d’experiències destructives, de la via del mal, negat com aital. 
Es tracta d’una intuïció profunda, perquè precisament aquí rau la possibilitat 
que té l’individu de tornar a trobar-se a si mateix, de tornar a sentir l’experièn-
cia del mal com aital, la via d’arribar experimentalment a trobar almenys l’exi-
gència de la unitat de la consciència, el sentit de la unitat de la pròpia vida, de 
la seva responsabilitat respecte a ella. Capograssi creu que bastaria que s’entre-
veiés el mal com a mal, per a sentir l’exigència d’unitat que tota la vida recla-
ma, per a sentir les expectatives de plenitud i d’unió a les que aquesta està 
cridada. 
Tant l’intent de l’experiència del mal com la dels règims de propaganda i 
de masses tenen d’heroic que l’individu es pren pel que és, just com una exis-
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tència sense essència i sobre això erigeix la seva experiència, que en realitat va 
a la recerca de la seva essència. Són camins mortalment perillosos però, fona-
mentats com estan en la veritat de les coses, en el veritable estat actual de la 
individualitat, poden redescobrir l’únic que val, la pròpia vida de l’individu i 
la pròpia individualitat, el domini sobre la pròpia vida, l’encontre del propi 
destí. Segons Capograssi el treball per a la societat característic dels règims de 
masses conté en les pròpies vísceres l’exigència d’arribar a l’humà: com més es 
treballa per la societat, més emergeix l’exigència de treballar per a l’home. 
Com més es realitza el social, més es posa al descobert l’exigència irresistible 
de l’humà. Inconscientment es prepararia la possibilitat de règims d’individu-
alitats veritablement humanes. No obstant no hi ha certesa, pot portar al re-
naixement, però també pot portar a la destrucció de l’humà i, per tant, de la 
societat, és a dir, a la fi de la història. Però com que viure és precisament creure 
en l’existència d’una solució positiva al problema de la vida, caldria treballar 
perquè les possibilitats positives prevalguin sobre les negatives, partint d’un 
judici clar sobre la veritable i real situació actual de la humanitat. Aquest treball 
hauria de redescobrir i custodiar el cor i les seves raons profundes i només es 
podria fer prestant atenció a l’individu, pobre insignificant i imperceptible, però 
en últim terme sempre subjecte de tota la vida, autor de la història.
2. Les claus de la individualitat 
En paraules del mateix Capograssi, «el meu objectiu és tenir una idea clara del 
que sóc en la meva individualitat». Què és l’individu? Què fa que jo sigui jo?, 
aquesta és la qüestió clau d’una indagació, que Sòcrates, amb el seu gir antro-
pològic, va erigir ja en el tema filosòfic per excel·lència, essent després corro-
borat també per Kant en la modernitat. Però la resposta no es busca en essènci-
es hipostasiades tant del gust de Plató, en transcendentals ahistòrics com en el 
cas de Kant, ni tampoc, per suposat, en un Esperit Absolut com pretenia Hegel. 
La recerca de Capograssi arrela, ben al contrari, en la reivindicació d’una con-
creció viscuda sense la qual, com per a Agustí d’Hipona, Pascal, Kierkegaard o 
Vico, no es pot abastar el veritable coneixement. Però per a Capograssi, a dife-
rència d’existencialistes com Sartre o Camus, l’existència com a centre d’unitat 
dels accidents i circumstàncies externes, amb els seus problemes i exigències, 
incerteses i dilemes, interessos, valors, passions i finalitats, no és la instància 
última de la individualitat. L’existir com una multiplicitat indefinida i mòbil 
d’aparicions individuals, que certament em pertany, no és el que em distin-
geix dels altres, sinó el que tinc de comú amb ells. Si aquestes determinacions 
són distintives és perquè hi ha quelcom per distingir en el seu punt de conver-
gència, quelcom que no és pura determinació negativa, que no és una carència, 
sinó ben al contrari una vida positiva en la seva individualitat, que es pren a si 
mateixa com positiva al màxim, com el més positiu que hi ha, perquè crea 
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contínuament una experiència el centre de la qual és el jo mateix, una experi-
ència que necessàriament es realitza com experiència d’aquesta individualitat. 
Allò que positivament fa que jo no sigui els altres, és la «voluntat profunda», 
la «profunda exigència», la «voluntat constitutiva de ser jo mateix». Aquest és 
el tret individualitzador per excel·lència, «pot ser la dada més misteriosa que hi 
ha en el món de l’ésser». Una llavor que es desenvolupa amb una misteriosa 
força pròpia, amb una misteriosa força intrínseca, com una «vis íntima», que 
és potser «el fonament que posa la naturalesa» i que és l’arrel d’això que els 
escotistes anomenaven «haecceitas», per la que es diferencien les individuali-
tats dels individus, el veritable principi d’individuació, la força sempre nova i 
fresca que crea, que dóna vida, que incessantment alimenta la incessant forma-
ció de l’experiència. Per ella, per aquesta forma per la que estic present a mi 
mateix, els accidents i circumstàncies externes que fan de mi una determinació 
social, es veuen reunits i transformats en quelcom intrínsec i amb sentit. Per-
què existeix aquesta voluntat profunda de transformar la dada de l’individu en 
individualitat, aquestes circumstàncies i característiques prenen relleu. Aques-
ta llavor creix, es veu estimulada, amb el dur esforç continu d’obrir-se camí en 
mig dels embolics, obstacles i problemes amb què la vida l’estreny por tots 
costats. Els problemes de la vida són com l’humus en què la llavor profunda 
pot desenvolupar-se. El món i la vida amb totes les seves exigències, interessos 
i valors, es plantegen com a problemes a la voluntat de l’individu, que ha de 
viure i ha de resoldre’ls en termes propis i individuals, en termes d’individua-
litat. Es pot dir que el treball de la voluntat individual, és a dir, la seva vida, 
consisteix en respondre a tots els problemes de la vida, a través de mil decisi-
ons, eleccions i sacrificis amb què resol els interrogants a propòsit dels mil fins 
que la vida concreta es proposa. D’aquesta manera, la voluntat es concreta, es 
determina, es manifesta, troba la seva direcció, la seva orientació i s’individu-
alitza. Es crea així una vida que té una posició única, independent i irrepetible.
Aquesta voluntat no és un espècie de «conatus» espinosista o de voluntat 
schopenhauriana, identificades totes dues amb un absolut front al qual les de-
terminacions particulars, en si mateixes, serien formes il·lusòries, equivocades, 
d’estar en l’esser, formes d’ignorància, «passos en fals» sobre els quals es re-
colza l’egoisme i, per tant, la servitud i el dolor. A diferència de la inconnexa i 
caòtica dispersió postmoderna, aquets autors mantenen encara un factor unifi-
cant més enllà d’un conjunt d’actes, però a costa del destí de l’individu com una 
individualitat pròpia, a costa de la inexistència del destí de la pura individuali-
tat. Si de cas Schopenhauer, intuint el que hauria d’ésser la crisis moderna de 
l’individu sense individualitat, el que hauria fet, amb un extraordinari coratge, 
és canonitzar aquesta pèrdua de la individualitat com una llei ètica. Capogras-
si dóna la volta a tot això. La «voluntat constitutiva de ser jo mateix» no és una 
forma de falsa percepció, de coneixement errat, d’egoisme, de tancament solip-
sista, d’autoafirmació agressiva o de voluntat de poder, que es veuria redimida 
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al ser considerada a la llum de la totalitat. Ben al contrari, està lligada a aques-
ta lucidesa cognitiva propiciada particularment en el mirar de cara la pròpia 
mort, quan encara aquesta no havia estat reduïda a un accident més de l’esde-
venir i tenia l’eficàcia de reclamar a l’individu a fer memòria de si mateix. In-
dicava aleshores aquest moment, suprem i solemne, en què els fins particulars 
es veien redimensionats davant de la finalitat per excel·lència de la pròpia indi-
vidualitat i li era donada a l’individu l’oportunitat de sortir de la impersonal 
existència inautèntica, assumint la responsabilitat de les seves eleccions, de la 
seva pròpia vida. En aquest sentit, la idea i l’exigència de la vida eterna i de 
la immortalitat no serien altra cosa que «un estar lligat pel nexe més profund 
a la pròpia individualitat, un fer coincidir vida i individualitat». De fet, la ma-
teixa qüestió del deure era ja per a Kant inseparable de la postulació de la im-
mortalitat. Goethe, per la seva part, abundava en el tema d’una llavor de vida 
que excedia la vida del temps, en base a la experiència de la individualitat com 
una gran força vital infinita, inexhaurible per a cap experiència temporal. Tant 
en l’un com en l’altre, la individualitat de l'individu assumia la seva vida, la 
formació sencera i unitària de si mateixa. De fet, a aquest protagonisme, a 
aquesta tasca unitària que acomplir és al que respondria el sentit d’un Déu 
present, una relació que, més que una acció en concret, és tota una vida, una 
relació en què l’acció coincideix totalment amb la vida sencera de l’ésser indi-
vidual. El destí de veure la unificació del propi ésser i, alhora, la unió amb el 
conjunt infinit dels éssers finits que constitueixen l’univers de la vida, custodi-
ades per aquesta obertura a la relació misteriosa amb Déu. La manifestació de 
l’experiència religiosa com l’experiència suprema i la suprema correspondèn-
cia a una vida individual, una recerca de si, una llibertat inseparable de la 
unitat, justícia i infinitud.
Robert Roda Aixendri
Facultat de Lletres 
Universitat Rovira i Virgili
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